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Salah satu bagian dari sistem transportasi yang merupakan prasarana 
umum/infrastruktur adalah jalan, masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa 
diperlukannya izin khusus. Penanganan jalan bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan 
operasional dari jaringan jalan agar tetap dalam kondisi baik sehingga dapat 
dioperasikan atau memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Kondisi prasarana 
jalan yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan perkembangan 
perekonomian di kota Pontianak, sehingga diharapkan kegiatan penanganan 
infrastruktur jalan dilakukan secara tepat. Para pengambil keputusan melibatkan 
Pemerintah Kota, Dinas Pekerjaan Umum serta Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari metode 
Tecnique For Order Preference by similiarity to ideal solution (TOPSIS) dan Borda. Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang dibangun memiliki kemampuan untuk 
membantu para pengambil keputusan dalam mengevaluasi jalan  yang ada di kota 
Pontianak dan memutuskan alternatif solusi yang dapat diambil dalam menetukan 
kegiatan penanganan yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur jalan. 
 
 

















One part of the transportation system is a public utility / infrastructure is 
the way , the public has the right to pass through without the need for special 
permission . Handling the way aims to maintain the physical condition and 
operation of the road network in order to remain in good condition so that it can 
be operated or provide services as appropriate . Good condition of the road 
infrastructure is needed to support the advancement of economic development in 
the city of Pontianak , so expect road infrastructure management activities carried 
out appropriately . The decision involving the City Government , Public Works 
and Regional Planning and Development Agency . The method used in this study 
is a combination of methods tecnique For Order Preference by similiarity to ideal 
solution ( TOPSIS ) and Borda . The results of this study indicate that the system 
has the ability to assist decision makers in evaluating the existing road in the city 
of Pontianak and decide which alternative solutions can be taken in determining 
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